



ar,all ollc/oJ a"tileixislo dC!1 cORsel1 IIIBnicipol, -- -_. . ':.
NUM.411 _ NUMERO OLTt I a �n.
eUBSClIlPCIO, 2'!!i 0 .p Esse T 1!!!3 Me.
·AnU, a dos quarts de vult del V�B;';
pre, fou perceptible una resplendor
verrnellosa al eel en dlrecclo N-O.,
tallade -�Intej.mltentment' per relgs
blanca, Horn penes que. podrla trac­
tar- ee d'un Incendf. Bn realltet, pero,
"era, 1;1�a aurora .borealt com alxf ho
�onfrrma el Servel Meteorologic de la
.
Generaliret d.e,Catrllunya. BI personal
- examen de les neceealtats que actual-
d'aqueetcenrre eesebenta que, havent
ment tenlm els clutadane de Barcelo­
na amb l'eaca!setat de carb6, declara:
,\11 situClcl6 no es fan greu perqu� pu=.
" gu\ doner motlu a qu� alguns ele­
ments mes 0 menye lnconeclente des­
trocln ela boseos de ease nostra, re-
.
llln.lee plnedes i afzinars arreu, arreu,
sens tenfr en -conslderaclo' 'aqatUes'
normes generals que s'acostumen en .
taller llenya •.
�a deStruccf6� dels boscos no pot
tolerar-ae nl un dia mes, cal.recordar
que sense boscQa �o hi ha pluges' (
com a conseqU�ncia es perjudfca ra..
. gr1cultura que es una de les brtmques
-
·mes Im.,ortllnts de la vida eC_Qnomfca
dt CataJunya. '" '
_
Tot frldlvfdu que . neg-ode amb eis
boreal. Bleeu renexe� que oscll·lava - arbres ae tal manera, no ftlaltra cosa
entre el,vermeJl fosc I el vlole'a, s'es... que vendre's cl . -patrlmoni del-- poble.
lenla doe Nord oest a Nord-est. BI f� _ Per tant cal que les autorltats actuin
nomen ha du'rat 'pnes quantes hores. .' de-l� mClnera 'adequada al cas, a fi de-Fabra. salvar el que restl sencer.
No es pot permetre que els etern�
incontrolats vagln fentel joc al ftHxls..
me. Bstem segurs que aquest es' el
parer de, tots :els antifelxlstes.
La federaci� Comarcal de ·Cafalu..
nya. col'l�borara �n tot �lJo que ClSI ..
gul per resoldre el problema de pro-..
veimen' de. lIenya, organitzant brlga;"
des d'esporg'adors que actuYn d'acord
a les1-lgles de l'al·ludit trebali.'
Pel Comit�
Secretarl GeneraJ, Oarros'
Barcelona, .24 de gener del 1938.
foment oposat-s I'un de l'aHre; ,el prl- PARIS. _ Bn aqueeta capita, I en' Inlclatlva del joc �s ara" encara, dels
mer de domini en joc I terrltorlalment els Departamenf dele Alpes ha estat molletence; en un rebot a les mans
'favorable als locals,. que es �an8aren obs'ervada aqu�.�a nit, des de)es set 'd'e� Perzi-dlns I'erla de penal, I'ilrbf­
. de fer-�}" que els dona la ganq. Tres ales nou; una magnffica aurora bore- tre en un exces de rigorositat el cas­
gols. es' marcilren J tots ells a costa al. Bn-algQns p�nts la lIum que dona' figa I Oo�zalvo el. transfortna en el
de la por'a fora,na; al primer 8Vat:1� I va. el fenoniem era semblant· a la del go! de I'empa.; aqueef gal promou
de la tardq e� Barrf, xuta a porta I ! dta, fins a. J'extrem que en aiguns Hocs . una fanda de discussions que no pas�. }-rArcfi6 a�Cl'e�t fica el cap t-desvla_la ,podia .reballar- ee 'senee l1um artificial. sen a majors, pero eS re ,ren�n ppce
1�c-je.c10rfa de la pllo.e; el segon. es ,-Fabra.·
.
moments d�spres de segulr 11 joc,:
altra,voUa el davanter centre quU'ob- perqul davant la porta forana es pre ..
t� en re�ol1lr un �enfre ras- d'en N�:' senta una jugeda, quasi
-
Idlntfca que
VClrro, I l'Arllji6 mCltelx torna a mar- A la, segona part I de bon comen- la que moments abans havill. estat pu ..
ca'r per tercera vegada en oprofitar un �ament �s' nota que ets -Uur�n'ce no nfda 8 l'equlp·locaJ. pero.en aquesta
centr� d'en 'Petit II. estan tan fins f ef domlhl passa ara .1 ocasio l'�rbitre no la castlga, I �qul
EI «fet» de Catalanya, per _sobre dels .partits
La politica espanyola sempre, i 'en algunes ocasions la polltica catalana,
.eometen arnb respecte a Catalunya un lamentable error. Que es oblidar que




_ fl� diferents partits que, en el taulet politic d'Espanye i de Catalunya,
juguen HUr paper, son fills de )� voluntat dels homes que en ell [s'agrupen. I
.el mes fort dels partits podria dissoldre's. i deixar d'existir en un 'PIe" 0 en
una' Assemblea general. [Catalunya.tnol
.
Un partit podra elimiriar-ne un altre, prenent-li els partidaris per un
procedim�nt 'de captaci6 qualsevol, Pero cap partit no eliminara el «feb 'ca­
tala.
fou un partit, la -cUni6 Patriotica-, que s' esmerca �n aque;ta tasc�. Pe-
.. to l'any 1929, en ocasio -d'una fe�ta. memorab]e,'· dos prohorns. d'aquella '
-Unio» pronunciaren discursos davant del rei. 'Tot i esser els dos discursos
molt patrioters, es ressentiren de la nat�r�lesa dels autors; perque 'un dels
prohoms era castella i-l'altre' catala, ,Referint-s� a aquest discurs, Alfons XIII
digue "al seu autor: -Veo que tu te vas volviendo separatista-.
.
Seta de la politica castellanista de I'interpellat, sotala pressio de hi Die­
_
tadura·i de la eUnion Patriotica>, el efet:t irreprimible sortia dels Havis d'un_






BL FBNOMBN HA BSTAT VISI­
BLB A BAVIBRA I A, SII.BSIA
BBRLlN. - Aquesta nit, entre les
8'45·1 les 9'30 (bora'd'BuroP,a central).
h,a estat observada pna aurora boreal
a Bavlera i 1I Sll�sla. Bs un- fen omen
�
rar{sslm en aquesta I�tltud.-Pabra.·
A FRAN�A 'L'AURORA HA' RBS·
PLBNDIT MBRAVBLl.OSAMBNT
. observat drs del - prlmer- moment el
fenomen, s'havla poset en comu�lca.
ci6 amb el de dlversoe 'Cllfres centres
. ,I .
d'obaervaclo amb qu� comopta a. Ca-
talunya, tots els qUClI� tCl!mbe l'havlen
percebut.
-. '('aurora boreal ee vele des de tree
quarts de vult fing a un, quart de nou.
M�s tard, is mhja nit, ee vtf' podcr ob�
servar una aItra vegada. .
LA DJPLOMACIA GINBBRINA HA
BSTATSORP�BSA PBL FBNOMBN
BBRNA. -:- Aquest _maU, ':lna mica
desp!es 4e les l_10U, ba estat vleta ii la
mojor partde �uise� especill!mint a
Berna, Zurich i Grlsons. una aurora
*
'" '"
Rep�b lica es�anyola i causa antifeixist�, s6n _sinbnims� que expressen la




Ja ho;.sabem qUt; aquest efeh fa(nosa a alguns que voldrien suprimir-lo,
e mti]ant Primo de Rivera. Perb nosaltres' estern ben ferms en la, nostra posi-'\ . - � I,
&:16: Republica i antrfeixisme volen dir respecte al let tatala. La �anca de
respecte a aquest fet, proven esperit m()narquic i feixista.
. No n'hi ha prouamb omplir-se la boca amb mots revolucionaris. Re­
volucio vol dir .acabar amb l� tradici6 borbbnica'i unitarista. Voter fer viure
, aquesta tradici6, pintant e] mantell tradicional de colors nous, es camuflar la
reacd6;· i r�s meso
A ANGLATBRRA L'BSPBCTACLB
HA BSTAT MAGNfFIC,




Perb no hi hauria lladres, si no hi hagues qui es dejxes robar.
Nosaltres no �em 'Ungut mai la .mania de queixar-�os. Per tot arreu on
hi ha una cosa mar reeixida, c;erquem Ja nostra falta. No Ia mala intenci6 ni
,et mancament alie. Es impossible corregir els altres, i en �canvi es. possible
actuar sobre nosaltres mateixos, i nosaltres mateixos, catalans, som' els que
mes podem ier pe�que ningu 'no oblidi que Catalunya es cun fet> i no. un
partit mes 0 un g.up de partits, al costat de]s aItres"partitS:
_
Si nosaltres mant�nim el fet,naciOllal, per d�munt de les nostes diferen­
ties, els altre�} per reads qit� siguin a acceptar de fet e) que la CQ!1stituci6 i
l'Estatut consagren, hauran de soimetre's a ]a' realitat i renunciar" a fer amb
.
bandera tricolor que ili remotament recordi les gestes grates als que osten-
ten la'bandera crojo guit]da>.
'
. < - •
- .
" De' ..La Humanitat •.
nifie eepectacle d'una aorora boreal
be �9rpr�s eis habitants 'de "nombro­
ees regions - d'Angla_terra. 'especlaI�
ment 11'& del sud lie"· Londres. Gran
nombre de personas e'han congregat
II HocS' adlents per a contemplar l'e�:""
peetacle. DeS de dlversos Hocs del
pals, el refiexe de 'l'�urora boretll
semblava un Incendl gegent[ ,:,
:Bt fenomeb s'h"; �let , 19u�ent en






Mollet. J - lluro# 4
,SI ens




de mig a mig: I es perqul,�e'J be 1'110-'_)
• ;'A"
10 gtftlnya e) partir per la mlpima, de-
mostra"en molts mominte· ieeer de
�bit superior, f cal �ccep�cr la ful�l­
naht reaeci6 de18 ·foresters en l'as­
pecte d'un exc�slle� confia��a deJs ju­
glldors lJurenc9 qUe,a volfe! es.. pa�
guen cares J en aquee.a ocasl6 .s�hau-
1JII pagat amb ia p�rdua �l'un ,punt,
que sl en ICl dasslficeclo .,general de
poca cosa compta estant .ant distan­
ciats ambd6s equips, en l'aspecte mo­
ral representa molt.
.




': Ia 'sang de llurs





,de, Cataluoya davant 'ta
"
,destrucci6 dels boscos
. �questa fns_tifucf6 aI. aervel del po­
ble, que f�' com a finalftat �I derenser
els Jnrereeeos morale i mafE�rlals deI <,
Cafalunya. -despres d'haver fet un
cant6 dehl'de Mollet que jugu'en amb
.
un bra6 Insospita'; fruit d'aquesf en­
tuslasm.e es -el primer gOI, que el mar­
ca Ros�s d'un xut fulminant a un cen-.
.
tre de Xlco)a; pocs moments passen i
Gonzalvo en un- faut arrant d'Aria ob�
te el segon; I'lluro vol reaccionar pe­
ro es, potser,' massa tard, perqu�'la
....
2




u de cultura dels pobles i pe,
r
1,:e5devenldO',"
del Museu de fa





, ,- l nostra .ctutet ; per I,es profltosee inl-
pereona del col'leglat per part' d'en e� fa manera de tractar els intants. :' , :"1 ci�t[�e3 ecordades. , ,'[ ,.Qir6-masses ner�is-l flrralrnent llr- ,. ' , .. l ,'. "" ," ' .. , _" .•. ,
r�njament de l'tncldent delxant
les�o-I lNQ""veieu
fa diferencla que hi ha en aquest, '. j GO,'NYAC PO�tl_LAR
.'





.? � .CONYAC fiX!RA
partlt; doe mlnuts abans d'acabar, un .aspec e en re a ep,u tca. t e s ,se1.t�enemtc�. t CQNY_AC iuuo CBSM�
I
centre d'en Torrea l'aproflre en Cesa- 'T t b
"
·






de I casa' xereS'lt§!1tk1�
demunt per obtenlr el gol de la vlcto-
• �. on Ctu.a , .r �es,.qua� _�e�, �n � et-I .. .�1O,RALES PAU8JA",
rJa. xista 1 revoluclonari SigUt, deu eontrlbulr a I.Dip.osItarl: MA�f piTa � . ., ,MATARO:
81 Mollet presenfll ft Cano, Maf', ..
.Castell�l!guer, Gongora, Gonealvo, l'exlt dela Setmana de l'Infant,
Secco, Xlcole, Cervera, Vtleeeca,
Ro��.� i F�rmmdez. lIuro !l M�rtf, Gir6, •
Pera, Nlubo, Floris, Torres; Petit 11. Intormaclc J 'local pent exemple de Ie seve utilitat quo-
,Casademunt, Arafi6, Barrl i Navarro. .... tidiene,
Dfrfgf l'encontre el colleglat Per- DIE TAR l _ . _Pel que? ,
"
.
-', . I , NO'ho sebem. Sebem, pero, duesna�dez que t1ngu� u�a �cfuaci� des. Mai no havi« estat tent d'actueli t '" . ' . , ,< , •,
"
'I




. - , de les nostres eutoiitets, I qpe noeneertat pero despree que el pertit es ! demit allo que puguis lei avui», . ,.,'
- '





� v " Es bone la detense de Ies pobla - lea hores de costum, es posaran B Iegens a I alturll. desgracladamenl com coses que ens ha ensenyat la guena I. :, " , '.
'
•




rucclO ue relugls es una cosa maJor-� , i cooperl,lti�s d'aque�ta clutat els or-
edlligimciaJ>. ma/gral aquesla' assig- b":-'
,"
,
, I " ,na Ie. tjcl�s qu� e� det�Ue,n f pqntinua�i,6:natura no ,compli molls deilfeb/es.
-
, Ullia salvaralgune:s vides, elle- . r Mong�,te�; � ra6 -fie 100 grams perLes viclories aSBofides pel noslre
I
� ,'q "b' #" 1
".. , ':
, IUgl. am IQiS els seus Inconve- famUlar i t;l pr':_ll qe 4'"":,,, pe:ssetee el





' men s. po con rI Ull a ilsserenar a
,
exercils-es deuen pIincipalmenl a I genl que Ie els seus mofius de tenir OIl: a ra6 de un qUl!rt ,de litre per




famllit!r i 61 preu de 5<30 pessefe� el'





," e ema.,. po na esser a/1 ,- • reo






• _', Bn 8quest rePllrfi�ent els c1utadans
AI•• tament' de ••t.r� ,IJ�S qfe�odrfeu c�nceb/� ellli�m_f M 0 R ALB S ,P A R 8 j A. __ . XB��� -"1 q�e se'js ha assignat �n nou estabil-
,ii�I"a.I!I"A..II� I.' .
dun exelclltocal d aquel/a abu��! Demnrieu sempre;
."
merit, hrm� d'adre-�ar.�e a aquest per a
qu_e h� estal Iii calaclelfslica Iladl- CONYAC POPULAR adqufrir els referits articlea,. si algii'









.. ..J ',� I I ' " '- �or eI num,ero
de fa �sj)ecllva tanares ue 0 e,s raluOIS que ens Ian iiI . , ' , "
lI. poea a conelxcmam .. dcI pflbllt' 'h' • , J' , I' ADM----....IN· ISTRACI6 MUNIC' lPAL DC' i f"mlllar,
se If reservara la eleva part;,guena. yer alxo I pel a lIes caJ!.ses. - _ l' . Li·
It! r•••ral qui ea el eorteli Iflct.at 'tIl seu dislinliu 4s la ·gimduleiia. LA FINCA-U�ANA.-A fi de faeilf.,
.
procura�t per�, que, a:ans Ii sfguilIyal' • I. Cons'ell.rla· d'Asalst6neil com"el noslle es elllebalf.' I tar el de�envolupllment de les tasques ,assignal el numero de.unHf� de Uuraott.i, eoneaponlnt al .1. 25 •• ' ge� b" i • h 't I �' i'· d C tid establimerit.No flO aI/em gens esllany. per I In eren s a Q uecc 0 e on ro e �
nlr ""1111!1':o .,"on. "onaf• a I'a. . , , ...' � ,
;
. Matar626 de gener del 1938.-Bl... 7QO,. .. en - exemple, ""'Jlue efs facclOsos-/ol I I VJvendes, a p�U'tJr del primer de fe-- I' , ',-
- • "0"'" ";'aqac-- Con-ll'lc-'a -" , , !,
'
, ,Conseller Regldol' josep Calvel.,I. ,. Ill. , .,.1. u n�, ... 1 I'empenla dels felxlsles eSlrangers- � brer tots aquells que tlnguln pre�en-
'
,
,r••1 Itl yI1lt.. f",.lnc plasltca �a lor-' anessin 'ajomanl la construcci6 de I fades 801'Hcitud� per ar�e.ndament de ' ."
rtIP!,s! ..1 ,refugis, fins allibar un dia. que no hi J eatatge" ae'Is fa aVine.'�t.que de no h21- .1 C'0.',.M:PRO':Num�ro 886 fossin a Ie_mps, un, dia d<acjlIesls en ver-se pro�uit, e! d�sallo!jament de , ','
• que IIUlS assassinals a /a noslra re- les cases que' tenen sol'Ucltades d!n-,..f'
'
.,a simllos eorreapOfteat8, pre· laguarda obliguen el comandamenl ire el termini de 90 dies, quedaran Maquines d'escriure portatiIs i




...t8': ' " '_ • republIca a la replica adequada. I aquestes anu!'lades, J qu_e pe_!_Jsuc- ,d'oficina, maquines de .sumar, de•
086" 186 - 286 386 486 Ii86 .686 - J "Pelo en no.allles aixo no lindJia ce••io 10le5 Ie. demande5 de vlvendaJ calcUI_ar i, ��)�relis mLtHfcO�istes.1786 - 986. . 1 explicaci6, Sabem massa amb /-qul, sols tindran ef!!ctivltat durant el trans- I Rao: A�guelles, 34 Mataro, ,, Mat.,6, 20 .e gener del 19i8. , i ens juguem efs quarlos! curs i terminl'de tres me�os. t , _
81, COllscUer .·�aalst6acla eo81al, I A Malal6 s<havien de fel lefugis. i Matar6. 24 de gener del 1938,-81 ,_;' _
/...,1111.. J Noperqae eSliguem en moll perill. I President, ·RamonM,olisl,-BI Secre- AJUNrAM8NT DB MATARO.1
" t" • _./
-----------,,------- sino com,! m,e�ura
de '!levisi6. I i tart perman�nt, Flancesc Rossetti. 1_
Co_nselleria-Regidf;?da de ?ulfur8




�M,..a.N<;A..N1LLA cL�.MJ.JA� , U scnpCIOXBRBS PINisSIM 1:PBTRONrO� 1 Fins i jol hi ha 'un pIa magnffic P7f 50 centi�ls poden fer un bon oli.. : ,
i (segons diuen� t,ra9al.per_la junla. de i ,sequi, amb-,
'
P·ro=Setm'ana' 'de, I'{nfantMORALBS PARE1A - XBR:!� 'DefensaPasswa.
. "
I I L lJ R II N...
'
DiP051l!lri: MARTI PUB - MAT..�R6 I Pelo ebrefagi no es fa. Jot i el fIa� ',"
-
t ' L, 'f "
:




Deman�u-ro� e�'b(mee tend�8 �hGeneralitat de Catalunya'





I SBRIA BATBT ,
.:5el vei Tecnic del Credit I
i,de rEslalvi 'INou regil!) en eIs comptes corrents bancaris' BL DIReCTOR DBL PATRIMONI
Havent observat un desenvolupament normal en les concesslo�s que 1a mo- ., ARTfsTIC A LA NOSTRA ,ClUTAT.
ratorta decret-ad,a pel Oovern de la Generalitat atorga als dip05itaris�de fons als ! -Divendres passat e5t1gue 8 la nos-establiments bancarls i vista a l'ensems la normalilzaci6 de la nost�a vida eco· -< , '
nomica que, a mida que el temps avanccr es mes palesa. sense desculdar, pero, I' tra ciulat el Director del, Pafrimoniles santions vigents per ala infracci6·de les normes sobre l'atresorament; el A r . d C I 0 i MConsell Superior del Credit i de la Banca en la<sessi6 ce�ebrada el dia voil de rt stlc e ate unya, eron arto-
desembre d'enguany, va propoear a I'Honorable Conseller'de rinances ·de_ la I reil, e) qual fou rabut.per I.'Alcalde. elGelleralita, ,de Cataluny�, i aquest acordll que, a partir del dia 20 del corrent
mes, ela establiments bancaris obeervln, en materic de disposici6 de fona ·dipo� Com��ller de Cuiturll f fa Comiss!6 'ANUNCI�U A
sitats en compte corren!, aquestes no'rmes..' ',. deJ Museu local:
r.
Les empreses industrials i comercials podran disposar lliurement dela fon� L LIB E R TAT'"que tingu�n dlpositats als estabUments bancaris, unicamoot amb lei declaraci6 al Aquesta vlslfll fou de forr;a Interes ". .,' , ' .
dors del document Que lliurin, de la destinaci6 que es doni al seu import. _ . . ...
Aquesta declaraci6 deura ajustar-se all segUent text i anllr escrita i signada / ..,
al dors dels talons de compte COFrent de totes classes: -' ,
.
D" J S': "b' Ri'.. '
'
,
cDeclarem sota Ja nostra responsabilitat que I'import d'LlQuest ta16 ,r� _'"
w
ar 8· �" erova destinat al pagilment de (jornals, lloguera, fluid electric,
etc.) que 46n atenclons normals i pro pies del negoci. � Inspector MunIcipal de saizttat '- Metge de I'Hospital Clinic \
,
- Data i !ignatura.J> 'BSPBCIALI8TA BN
"
Tol el que celdla que sigul tingut!en comp!e�a parHr de la data indicada. GO L.At. ,_ N .. � _ 0 R � If �'L'�,�Barcelona, 14 de�,embre deI19�7. , ;E1!tlpdilStmiTbiclfa! Cridltl dll'Esfalri _ .,. � � ILtII � ..,
BIGAS
Banca AInUS - BanclfEspiJ11yol de Credil �( Bdnc Hispano Colonial






-Bl mlllor aasorrlt en !lanes per a -









. ViNS I LlCORS"
Bon' Cooperatiu
Su�a anter�or. • 3.4 75'50 ptes.
I
Germans Canal '. " 10'-�.
,
Jose'p Roberi . •• 10'-:.
I Josep Vidal. • . " _. 25'- :II>
loan Cardoner. '. 15'-. lI>
joan Masjocn Rlcart. '15'_; It
Ricard Costa. .• 10'- ..
Jozsquirrt Mas .' 10'- "
Joaquim Torrent.. 10'- ..
-
Vfdua Casals . '. .' 5' - ..
Suma i aegudx � 3,585'50 pIes.
Visita: Dimarts, diloos I dissabtes, de -4 e 6 .. 'BconbmlC4. de 6-. 8
, Di�menges, de 9 a 12 ',: , "

































dues - agressions �obre" Sarcdona
.assassinaren, .ahir; 41 persones j' en
. Un'! ge les bombes caigue a la preso model sobre la galeria dels facciosos
'
Com 'a res'posta, 19" apareIIs- ,rapids, de gran bomb'ardeig,' 'descarregaren
}.5Q,P .quilos �'explosiuriobr,' YanaJID�d
.
-c .. , \ •
'.
.
·Le� nostres ba.t�rle! han' d,sparat'l tarde. Ha estat �imec
de cine avlons mes modern han bombardelat Nan ....
contra dues companyles concentrades del metelx rlpus. .
kin., Un dels eparelle ha estet abatut
.-als voIt�nts' de Cesa Carlos" r, �es 'I
Les xtfres totals de vtctlmes d;a- ,�els �"'tlaerls Iaponesoa leis aUree
,
tard, llurs frets s'han dlrli/it a uns edl- quests bombardelge ts I� .egu�ni: A" han est .•t obllgats • rettrar se en epa- .
'fleis,de la_ capital d'Osca, i en amb- 'Barcelona, 4Lmorfs i 67 ferlte; a Ba-
retxer els ceces nlponac--Pebra.
- BXBRCIT DB LLev,ANT.':" Lee
duea ocestone e'aconeeguiren . ex- dalona, 4 mortsI 14 fer Its. ..
. XANGAI.-Segons les ultlmes no-
c�l'lettts blenca.Les pecee faecio�es A Reus, a conseqtlencla de Is GOS .Hcl�s rebudes, els avtons xlneaoe que'
han disparat pel Oerraecel de Llerta.
I'
'bo�bardelgs de dl,llins, 38 mortsI 55 bpmbardelaren Nankin eren 1�, algu,j









'�o!3tres tropes Inlcleren e., prlmera
i,bora del mali un avanc pel seetor de
.Slngrll, i venceren le reslejencle ene �
mlge; ocuparen la eota '1�071, les Ca-:
,:sae de la cRoya i eltres punta de les
./
. camp d'aviaci6 Iapones i deetrulren
La Gloriosa delxa" caure a £1 condolde la U. G. T··pe�s alguns aperells.
'VaUf'4olid set tones d'explo- I bombardelgs
de Barcelona - Segons nottcles d'orlgen 'japon�s
L'avlaclo enemlga, �n nornbre con- ,---. '.slus que 'produelxen grans L'alcelde de Barcelona' HllarI .S�l-'· son tres els aparells xlnesos ab,tu·ts.
�.slderablU�si.m, r��llltJ;a furloees agres- destroces a l�estaci6 '. ta-. vador he rebut una comuntceclo de la ,-FaJ;>ra.
.elone per a malmetre el nestre avanc,
lIers de] Nord
'.
sentral de III U. O. ,T. d'Bepanya, en
.. �I g�!2) fou protegit per l'eviacio llelal. ') Iia quall'�xecu�lva.
tramer a l'alcalde ,La'l� reuni6 de l�'
Al final de la lornada conservavem -Durant la nit ultima, 'els nostres de Bercelona el seu profund condol
'Sochitat de Naelons .
totes lee esmentadea poslctons. avlons de servel nocturrr, bornbarde- i pels criminals bombardelgs de Bar- GINBBRA.
- Aquast marl s'he ce ..
.
Als altres sectors d'aquest �xercit jaren �avalpOlr? II'estacl6 de Jadr�a- I celona per l'aviaci6 feixlsta que tantes .lebrat la reunl6 secreta 'preparatorla
.,110 hi 'h4gu� cap act!vliHt. , que, a la zone de I'Bxercit del Centre, I vfclimes in6cente�s han Qcasio'naf. _, de.la inaugural de la 100 reunf6 de la.
BXBRCIT DB Ll�ST. -- Ha estat I � Ia �e I'B,st, Carlfiena, la carretera I Fabra.·
'
Societat deNacions.
;:rectifict'lda a avantguarda la nostra d'aque.B.t PO,Me
� a, Saragoasa i I'aero- i EI
'.
11 d




. .: J .1 S nOtS a res
r y ,.,
-Hni� al N, I. N.- O. d Agull6n, sector drom d Alfame. ,. i '. �'. . . da �ns a la ,reunl6 de maJg la confe�'
,'de Vilhfnueva de ·Hu�r-va.
'
I � les 11 '30 del maU,)5 .eparells ra - I La policia ha detingut una qu�drilla i rencia per a 112 salvaguarda del patrl ..A�TRBS BXBRClTS.-Res de n,9lL , Pi_ds de_�ran bomb!trdelg.l"ealfiztlren t de Iladres, especial!t�llda en rober � moni at:tfetic. �
"\t::-Febus. I una incursi6 sabre VaJladoUd, _ i bate,- I
bombdes electrlques, III quat estava 1 S'ha desfgnat com a sota-eecretarf
. Molta activltat I ren preferentment la pill't de Ie clutll" formada excluslvament per nols !'Ie : general al deleg.t argent! Anglada.-
per totes les linies
' on estan �ituats l'estacl6 ferroviaria i d�u a tretze anys. 131 camp principal 1 Costa.
, '
I ets fallers de III componyla del 'Nord.\.. on rictuava III quadrilla eren els-pa-! S'ha fnvitat a Irlanda i Iugoslavla II
FRONT DB
. L'B���.J; (�e i envl��.1 Bis�n.ostres avit1ooi! s�ntIren grans I laus _de MonjuY�. Tots, els delinguts+q�e envlln delegal! a la CarIJ1ss16 de,c.especial de Febus). Bflstau,tc activi I explosIons i veleren espe5ses c:olum- I hen eatl!t posats a Alsposicl6 del Tri- 1 QUestions Socials., .
tat pel sector des del riu Bbre a Lorna i
.'




de fum negre, la qual coso a'5u- I
una u ar e �nors. � La reuni6 30lemne Inaugural de 1O<J.
....�ord(t.I Fuendetodos. Dur�nt el mati i posal' que' es produl la, voiadui"l.1 de .' Una dona que comprava lee bom- I ttinda ee celebrara demall Ia tarda.:....
:,1 a!a tar_de l'explos!6 de granades ha dipo!ils de municions, . ,bete� robades_que m'anQmena LeOn?, i Fabra.
.
��onat 11 tota la linie. cI





&..;. S aViOn! anc;�r�n \, • <\"-"'" -tRRURA H£"�'t.� aPer M.edlana, en efectuar-se els re- . d'explosluslo• ,del JUtjllt deuuard!a...-Fabra. � L� ;,� �_ .' .JJ �\�
;.frev�ments, 'han trencat !i'll' foc les me- -cA lea tree de la tarda. cin·qu�n·ta.
-
I .
tralladores i al cnp d� pqca estona. aparells d'e Cts��,' que sortiren a �o.
Visites, . 'I' I &45 lai'd.��
B'han percebut unes mortmtdes. AIrib. operar ales operacions que I'Exerclt
Bi subsecretari de Finances Men�n-' i L'aurora boreal a Madrid
,aquest moHu S'hll eSles el foe pe'rtota de Lh>.V"nt rea)(fzavlJ per' Singra; ata.. d�z Aste, htl rebut
entre altre! letvl.; I M'ADR'ID L' b l' I ..
,
.. _ u
" - I .
-
.
aurora o. e6 va-po
la linin, en partieull1r per les cotes de caren sobre Sarrion sis blmotors ene- sites del regidQf
de l'Ajuntament. 'de' '·der. se obsevar 'perfectament i.'J hi ca ..
BI Plnar I po!lciOns �l C�mi�o de la mlcs; e!eshores els nostres foren es- .�arcelona Vlcen� Bernndes i .I.de'l'ex�, ! pltal de In Republica, 131 fenomen no­
SoUlla·,
" I CQmesos p�r eequadre·tes d'aparells pre�ident
del Consell Portela Va);ada'- i produf'!1 Madrid la mee pellta Impres-
·
Ta�b� a primel'ea ho�es del mall, I I alemnnys cSchmlth:t, amb els quais dares., .
'"
si6 per creure fothom que es tractcva'
ita segult despl'es durant la, resto, del ent8urcren combat. Alfres' aparells BI,cons��}er de Cultura de la Gene- I d'un incendi ales m!lntanyes del Paf-
,dl�, per M que �mb meny� furia, s htln i fl1cciosos, tlplfS Flllt, que estaven 1 ralitat Dr.·�o3ch Gtmpera, ha rebut'la i do. " , .
'produrt eIs llcoetum�fS ,tiro:eIgs ae: ,i igut1lme�t a "aire, fugl�el). ., vislta. del mfnilstre plenll'otecari
d'An- i Segons els entesos hf� clnquanta
.
-gulfs de ratxades -d.e
metrn.ladorl!J 1 I Segons sembia foren fl�atuts dos glaterra,a
BspanyZl Mr. J. H. �J:che. ',< anys que no S'hllVh1 registrat a Bs
..
:,morterades per les Immediacions del
I
cSchmllh ... -Febus. ./'--:---. _
131 conseller· de Treball Vldlella ha pa�ya cap aurora boreal.-Febus.
parapet de Ie Mort; l'enemlc ha dlrlgU < conferenciat llargament amb Alvare,Z 1 .
· ele :seus focs d'una mcnera p�rtfcula. I.Eis
.
bombardeigs d'abi� a de! Vayo.-Fabra. i Una Uetra at general Miaja
ri3sima sobre aqu�stl!. posfcI6.-Fe- I Bar,celolla ,i 8adaJona. Ba- I, .
-
�. MADRID.-Ha arrlpat a Madrid una
,,·bus.
" i la�: .'-45- morts i 91 ferits
.
., Estranger � carta.dlrlgldral general Miaja i en-
�




• I vlflda pel' un espanyoI res�dent a.Bu��
Magmfies dispars sobre de- l cBarceloOli ha est�f agredlda avul . 2 nos Aires, en Ia qual dc6pr�s d'ex-
.' terminatsedificis de !a capital I dues vegades per l'av,laci6 tacclosa: -El' feix�srne a Fran�a .'1 �r�s3'ar
la �es slncera admiracl6 per
FRONT DB L·BST. _ De l'enviat I Bn ambdues ocusions ho feu des de ExploSto .
I-lliustre d fen30r de Mad,rId, afi�m�
,
. ,. I _ " .
_.
,
- que a rAgentlna hi han mliers d ea-
�spect61 de Febu!,-Al 8ub:;;ector del 5.0.90 me!r�3 d altura. La prlmera PARIS.-Mentre s estava examinant I pl5nyols que trebalien per a mantenlr
· (jallego, la jornada ha e�tat de calma agressl6'ha est�t pocs m:n�ts 6bans una de lea' bombes recol!1des en un I ben alta'Ia bandera de la Republica I
·
sf s'exceptuen unes canonades senU-I'
de les, v�it del mdti,'per SIS blmotors dela localS," de 1'�rganlfz�c.16, felxis.t� 1 que es.lan segurs
del trlomf de l� cau:
· des al sud d'Orna i Heugel's firotelgs ttallans cSnvola:t. Unn de les






e hagin rev€stit major impor- '1
ha caigut din,tre 112 Pres6 Model, a
112 d'aquesta han re�ultat 10 morta.-Fa.;
cit del PD'
bI,
e general tan 1I'lustre com
·
•
, . t d
. el defensor de Madrid,
· tancla. Durant el maH, per lea Hni�s golerla sIs,ena, preclsamen ,ocupo
a bra.
131 m�s curl6s de la lIetra es que hel'
I U!�dnnt8 amb. Osca, alguns �lspar.3 a : per preso6 felxlstes,)la qual ha orig_i- La guerra entre Kina i Japo arribat � Madrid sel1.s� cap re�ard tqt
l'hora de compHr-ee �ls ,�ervei6; mes i �at �'a mort de'tres d'llqueste i,raHres L'aviacl6 "inesa actua sobre I que anava sense ,cap meua d'ftdre�a"
,a.
nimada la lluHa durant fa tards, pulx I
han resultat ferlts. .
lis
"
ad, d N nkin -.
.p_ortant solament en,castada al dam?�
.
.., ,que l'artIJleria s'ha manlfeSfot ampla.. 131 segon atac aeri ha ocorregut- poe
e aer roms ea.. d�l sobre una sflue_ta: ret.Hadfl d Ull
;:,ment. ' c' � d�spr�s d�.doe quarts de d�es








del Co�.r�' Indl1stria i professions ,de / la
, ., -
ciuta-t,·,













R. ClISanOYIl (�tll. Teresll). 30-TelL 64
Dlposit de xa.mp�ny Codornlu - Pa,!slna de IIcors
.
/. MARTINEZ REOA� ,1'. 0111liD. 2�2-284 - Tel. 157
5stablcrta en 1808. Lleore, xaro�s, vlna, xampanys
. B 0 I B'E T ESE 'L E C T RIO U E S �.
MIL E s A p. rlIyrel (B/Ilda), 6-7e/. 108
/
Bombetee elktrlques de tota mena
.r'
.J� C-A L D ERE R I E S
llMlLI SURIA Bllkunln (Chonuclf). 39- Tel. ,.306






COMPANIA OENERAL DB CARBONf!S
.
Pcr enearrece: J. ALBHRCH, M. �fadll (8anl Antoni), 70 - Tel. "1'
F O<N'D E S'
Rl!�TAURANT 'MIR
'
f!nrlc Ollllltld08, 5 - MlIla16
Tel. m - Bspeclamat eft �quefs 1,.lJonamenta '
Fu N ERA R I E S'
.
"
AOI!NCIA' PlJbERARIA -LA'�f!PULCRAL .. deMlquelJUDquerllB
Clnto Verdaguer, 12 I P. Layret) 24 � Tel�f. 111
PUNE,RARIA RIBA�
'6 d'Octubre (PuJol). 68 -'Teleion,37
HERBORISTERIES
-LA AR0 f! Iv Ti ivA.. AngeIOu/meri. 16 bts
Plantes medicinals de totes menes
! ••
- IMP R E' M T E S
IMPRf!MTA' MINf!RVA Barcelona, lJ - 7el. 255
,reblaHs del ram I venda d'artlcles d'eecrlprort





Puridici6 de fiforo I artIcles de .Puristeria .
MAO U I N E S ' D� ESC R I U R E
o. PARULL Rf!NT8R Ariuelles, J4;" Tel. J62




DR. LLlhA� Mallllties deIe pell/ sling .
.R. Casanova (Sta. Teresa), 50 - Dlmecres i dlumenges de 11 et .
.
.
"DR. t. BARBA RIERA Oola. Nas i-Orelles
P. a,ran, 419, prel, - Dlmarte, ·dijous I dlesebtes, de 4 a 6
Bc"onomlca, de 6'a 8 -J)lumenge, de 9 a 12
ihO DISTES
. ·AOU�TINA COMAS Carles,Merx (SI. JOlin), 16, segon
.
Modlsta -:- Contecclone ,_ Preus eccnomlcs _,
0, B J E C T E S �p E R . A ,R EGA L
.,
RlImbliI Mendimblll, 52f _ LA CARTUJA -Df! ssvfLLA. Oust I economla








'. BL Durruti (�ilnt Agi1sli). 5J














' Mate:rial': 'Escolar ...:,' J .,. . .
PREU,S REDVIT,S
:/
.: ===============
.,TELEFO·N
"
255·
